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関連論文 Y.Yamada, et. al., Reconfigurable Parts Feeding System Using Arrayed Vibratory Units Made by 
Stereolithography, Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Robotics and 
Automation (ICRA2004), New Orleans, USA, 966-971, 2004. [Kayamori Best Paper Award 受賞]
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